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VESNA MUHVIC-DIMANOVSKI 
o PARALELNOJ UPOTREBI POSUDENICA I 
NJIHOVIH PREYEDENICA 
Za potrebe ovog clanka bitna je dist'inkcija posudenica - prevede­
nica, pa cemo tako termin prevedenica uzeti u najsirem smislu, tj. uklju­
Cit cemo tu i tzv. doslovne prevedenice (MuljaCic, 1968:12) ili, kako ih 
neki zovu, prave odnosno ciste prevedenice, zatim djelomicne prevede­
11ice i one koje su u isti mah i semanticke posudenice. 
Prevedenice mozemo smatrati sekundarnom pojavom u procesu je­
zicnog posudivanja jer svakoj prevedenici nti:lno prethodi , iako mozda i 
vrlo kratka, upotreba posudenice, koja ce kasnije posluiiti kao model 
za ab1iikovanje prevedenice. Hoce H do l$1tvaranja p.revedenice uopce doOi, 
ovisi dakako 0 strukturi pojedinih jezika, 0 njihovoj otvorenosti odnosno 
zatvorenosti prema stranim utjecajima, 0 nastojanjima da se jezik sa­
cuva u sto je moguce cistijem obhku. 
Engleski je posljednjih godina veIikom zestinom prodro u gotovo sve 
evropske jezike i broj anglicizama u svim tim jezicima zaista je ogroman. 
Para1elno s inBhl~'racijom anglicizama povedena je i a1kdja protiv njinove 
pretjerane upotrebe. U veCini zemalja postoje institucije i casopisi koji 
vode brigu 0 jeziku i njegovoj pravilnoj upotrebi, koji nastoje sprijeCiti 
sirenje onag 5to F·mnoozi zmnu franglais a Svedaflii s'Vengellska. Instituoije 
kao 5to <su Academie rmn<;aise, Svenska ISprilikniilmden, GeseHscha·ft fUr 
deutsche Sprache iIi nase Hrvatsko filolosko drustvo (prije svega casopis 
Jezilk) polmsavaju t()Ibuzdati tupap:la'Vu anglidzama i svesti in na ne:ku plli­
hvatljivu mjeru. To dakalko nije lak posao i zahtijeva veliku angaziranost 
ne sarno filologa nego i strucnjaka iz svih masovnih medija, od novina do 
televizije. 
Pored navederuih institucija i casopisa koje one izdaju, autorima no­
vih, domaCih izraza za nebrojene posudenice mozemo i moramo smatrati 
i sve koji pisu i objavljuju svoje radove, sto, naravno, ukljucuje i knji­
zevnike, i "'novinare i prevodioce. Svi oni, iako ne sistematski ali bar po­
nelead, posezu za domaCim izrazjma, tj . pronalaze moguce prevedenice 
za ·posudene termine. 
Sasvim je jasno da zbog neopisivo velikog broja posudenica (naro­
Cito iz engleskog) n~je tako jednostavno za sve naCi odgovarajuce zamje­
ne, ali to nije i jedini razlog sto se prevedenice javljaju u daleko manjem 
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brojru od posudernica i sro :je vr'I'O cesta parale1naUlpoivreba iprevedooice 
i pasudenice kaja je pasluZila kaa madel. Radi se naime a tame da izrazi 
kaji se predlazu nisu uvijek najsretnija rjesenja, bez abzira na ta mdi Ii 
se a suviSe nezgrapnaj kanstrukciji iIi a semantieki teze prihvatljivam i 
razumljivam izrazu. Pared taga, posudenice su u bezbraj sluiajeva mna­
ga atraktivnije, sadrze u sebi adredenu dazu egzotike, pa taka, naroeita 
u reklamama, siguma imaju daleka veCi ucinak ad prevedenica. Slazit 
cerna se s Ellegardom (1986:4), Ikaji kaze: ,>ViiSstkan man DVeI'Satta 
tajta jeans med snava bll1byxor. Men da far man inte byxorna salda.« 
(»Naravna, mazerna tajt dzins prevesti kaa us1ce plave hlace. Ali tada te 
hlaee necema prodati.«) Jer, kaa sta Ellegard dalje pise: »Na jezik ... 
djeluju sile triiSta i psiholagija.« 
TreCi je razlag neuspjehu pajedinih prevedenica nepreciznast - ana 
sta nam panekad sasvim jasna gavari neka posudenica, nece uvijek taka 
toena izraziti i njezina prevedenica. 
Kanaena, tu je prisutna i ekanamienast, a kajaj gavori Filipavie 
(1986:189): »Zanimljiva je upatreba pasudenice summit, samit paralelna 
s prevedeni'Com 'sastamalk na 'Vrl1JU'. U nas'lovliJIna clanalka u novlinarma radi 
ekolliamiooost:li <U!pot.rebLjava se samit, a u teiks'tJU 6lana!ka ',sa,stanalk lIla 
vrhu'.« ElkOil1omi6nost je, nema 'surml11lje, jedan ad glavlnih motiva koljli ut;.je­
eu na upatrebu posudenice u avam slueaju, medutim ieljeli bisma avdje 
dadati jas jedan faktar kaji nesumnjiva igra znaeajnu ulagu, a ta je 
nastajanje autara da varira upotrebu. Primjer za ta nalazrima u Vecer­
njem mstu (u daljnjem ,tekstu VL) ad 27. 6. 86, gdje lse u tek!stu jeooag 
clanka dva puta pajavljuje summit a jednam sastanak na vrhu. Iz istag 
razlaga nalazima u Vjesniku (u daljnjem tekstu V) ad 28. 7. 86. recenicu: 
»Pacetkam kalavaza u Landanu se adrzava mini-samit kamanveltskih 
vada a krajem mjeseca 1col1ferencija l1a vrhu . .. « Kad vee gavarima a 
samitu, treba reCi da se pared anglicizma u ariginalnaj ili adaptiranaj ar­
tagrafiji naizmjenicna pajavljuju oblici sastanak/konferencija na vrhu/ 
najvisem nivQu, vrhovna konferencija i vrhovni sastanak. 
Kad se radi a pridjevskaj upatrebi, lagicna je da ce posudenica samit 
imati prednast pred prevedenicama, jer kaka ablikavati pridjev od kon­
ferencija na najvisem nivou Hi vrhovni sastarzak? Predsummitska atmo­
sfera (VL, kolavaz 1986), napl'Otiv, sasvri'l11 je »obiCa:n« pri:djev, ikaji se, da 
je pisan nasam artagrafijam (predsamitski), uapce ne bi isticaa svajim 
ablikam. 
Poput samita, i posudenica deep freezer, njezin, artagrafSiki adapt i­
rani oblik dip frizer, adnasna elipsa freezer (frizer) imaju takader neko­
lika maguCih varijanti prevedenice: komora/skrinja/ormar za duboko za­
mrzavanje/smrzavanje, zamrzillac i ledenica. Svi su ti ablici podjednaka 
cesti u upatrebi, jednaka kaa i anglicizam ad kajeg su stvareni. VeCina tih 
prevedenica prilicna je nezgrapna vec zbag svaje duzine, pa se taka maze 
ocekirva!ti da najveee ,sanse za Oipsltanalk ,u jezilku ima~u zamrzivac 
ili ledenica. Zasad je, medutim, nemaguce dati bila kakvu definitivnu 
pragnazu jer se u avam, kaa i u nizu drugih slucajeva, svi ablici bila po­
sudenice iIi prevedenice javljaju podjednaka cesta. 
• 
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Pojava paralelne upotrebe posudenica i njihovih prevedenica zapa­
zena je i u drugim jezicima. Mogli bismo reCi da je to pojava koja se 
nu.zno javlja u fazi stvaranja neke prevedenice. Bilo bi neumjesno oeeki­
vati da ee odredena prevedenica vee na samom pocetku svoje upotrebe, 
neposredno nakon prve pojave u jeziku, biti bezrezervno prihvaeena te 
da ee posudenica koja je posluzila kao model biti istog casa zaboravlje­
na. Drugo je pitanje koliko ee dugo potrajati period u kojem se preve­
denica i posudenica pojavljuju naizmjenieno i hoee Ii ikad odredena pre­
vedenica istisnuti posudenicu. To, naravno, umnogome ovisi 0 obliku pre­
vedenice, 0 tome uklapa Ii se ona u jezicni sis tern po svojoj morfoloskoj 
strukturii, kao sto smo vee ranije rekli, nije li suvise glomazna ili ne­
precizna. Ima osim toga i takvih posudenica koje su se toliko duboko 
ukorijenile u jeziku da prevedenice naprosto nemaju snage da preuzmu 
njihovo mjesto. 
Sorensen (1982:131-132) govori 0 naizmjenicnoj upotrebi posu:de­
nica i njihovih prevedenica u danskom: » . . . very often there is compe­
tition between direct loans and their translations. In some cases direct 
loans have after a time been crowded out by their translations; this ap­
plies to hearing . .. which is now practically always hering, and to pres­
sure group which has been ousted by pressionsgruppe.« S0rensen nada­
lje daje niz primjera paralelne upotrebe, pa se tako u danskom javljaju 
anglid1zam design oj njegova prevedenica formgivning, konsumerisme i for­
brugerisme, teamwork i holdarbejde, soap-opera i scebeopera, think-tank 
i taenke-tank - da nabrojimo sarno neke od navedenih primjera. 
I u njemackom nalazimo istu pojavu. Posluzit eemo se primjerima 
koje daje Duckworth (1979:226): »Beim Lesen deutscher Wirtschafts­
Jiteratur aus den flinfziger Jahren stollt man immer wieder auf das Fremd­
wort supermarket. Aber schon Anfang sechziger Jahre war man nicht 
immer so sicher. Die Verdeutschung Supermarkt begann sich durchzu­
setzen, und beide Formen wurden eine Zeitlang nebeneinander verwendet. 
Seitdem geht es in der gleichen Richtung weiter, mit dem Ergebnis, daE 
man heute nur Supermarkt hart und liest. Die englische Form kommt 
hochstens in Reiseberichten vor.« 
Za razliku od para supermarket - Supermarkt, u kojem je preved~ 
nica gotovo u potpunosti istisnula posudenicu, kod anglicizma public re­
lations i citavog niza razlicitih prevedenica koje je Duckworth (1979:229 
-232) nasao u raznim tekstovima jos uvijek je u upotrebi i posudenica 
i sve moguee varijante prevedenice: offentliche Beziehungen, Offentlich­
keitsbeziehungen, Beziehungen zur Offentlichkeit, zatim tvorevine poput 
Offentlichkeitsarbeit, Meinungspflege, Vertrauenswerbung itd. 
Vrlo je vjerojatno da upravo zbog svoje duzine i glomaznosti, a moz­
da i zbog nedovoljne preciznosti, veoina tih prevedenica ne zadovoljava, 
pa se taka ~ dalje upotrebljava engleski termin. 
Problem nezgrapnosti i neekonomicnosti pojedinih prevedenica (bo­
Ije"receno paNusaja da tSe one obl1kuju) piliilsurtan je i drugdje. Tako C. 
Griinbaum (1986:26) daje tpr·imjer iz svedskog: »Vi maste va:lja menan 
korthet och precision: skall vi ha tejp eller sjalvhiiftande cellofanklister­
remsa?« (»Moramo birati izmedu kratkoee i predznosti: hoeemo Ii imati 
tejp iIi samoljepljivu celofansku vrpcu?«). 
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Nije, nairne, tarko jecinostaV'no naoi aJdeikvatan domaCi ,izmz koji bi 
precizno izrazio znacenje neke posudenice a istovremeno bio i kratak, 
praktican za upotrebu. 
Primjeri paralelne upotrebe posudenica (angIicizama) i njihovih pre­
vedenica koje smo nasli u nasem, relativno malom, korpus1.l4 najrazliCi­
tije su prirode. Raspon je velik i poCinje pokusajima da se u Clanku, rekli 
bismo »na licu mjesta«, pronade domaCi izraz koji bi Citaocu prenio 
sadrZaj nekog anglicizma. Obicno se tu radi 0 posudenicama novijeg da­
tuma, odkojih se neke mozda prvi put javljaju u nas. Tako npr. u V/8. 
6. 86. nalazimo »video-gadosti« kao objasnjenje engl. video-nasties (na­
vodnici su u ovakvim slucajevima vrlo cesti) . 
U V / 18. 8. 86. pojavljuju se neprica odnosno »neknjiga« kao moguee 
prevedenice anglicizma >>non fiction«. 
Vi27. 7. 86. donosi velik clanak 0 bodi-bildingu i daje uz taj anglici­
zam (koji je, treba svakako napomenuti, vee davno usao u nas jezik i 
upotrebljava se u svim moguCim neadaptiranim i adaptiranim oblicima) 
naizmjenicno prevedenicu tjelesna izgradnja, odnosno uz bodi-bilder (iIi 
elipsu bilder) prevedenicu tjelograditelj (cak i u zenskom rodu: tjelogra­
diteljka!). Za raJzliiku od autoraO!Vog clallik a , alUtor teiksta iz VL/l. 8. 86. 
upotrebljava iskljucivo body-building i body-builder, dakle ortografski 
neadaptirane oblike posudenice. 
Britanska premijerka Margaret Thatcher, koju popularno zovu »iron 
lady«, kod nas je vee duze vrijeme zeljezna ladylledi. U V/28. 7. 86, me­
dut1im, V. Grabarie je proglasuje »ieljeznom gospom« i time postize po­
malo komican efekt. 
Sve su to tek pojedinacni primjeri upotrebe nekih moguCih prevede­
nica, koje, dakako, nemaju status prihvaeenog termina poput npr. sa­
stanka na vrhu, ali koje niposto ne smijemo zanemariti jer s vremenom 
i one mogu sasvim ravnopravno stati uz bok posudenici modelu iIi je cak 
istisnuti. 
U posljednje vrijeme neprestano se govori 0 duty free shopovima iii 
free shopovima, 0 kojima smo donedavna mali uglavnom s aerodroma. 
Sada, kad se ta 'Vnsta 'proda'V<lon:ica oltvara na graJIlJicnirrn IPd1jelarzlima, u 
marinama, u hotelima i uz autoceste, djuti fri iii fri sop dobio je daleko 
siru primjenu, pa stoga mozda i potreba da se oblikuje prevedenica. Po­
stoji nekoliko varijanti i sve se one javljaju podjednako cesto iako angli­
cizam jos uvijek ima prednost i gotovo je sigurno da ee se u jeziku za­
drZati i dalje s obzirom na Cinjenicu da je trgovina tog tipa namijenjena 
prije $'Vega sitrancima. V/9. 8. 86. U tistomclamlku donosti »duty free« 
ducan, bescarinsku trgovinujprodavaoniculducan; V/20. 8. 86. ima duty 
freeshop i bescarinsku prodavaonicu; V/ 16. 8. 86. prednost daje duty 
free-shopu i free-shopu a sarno u podnaslovu piSe 0 slobodnoj carinskoj 
prodavaonici; VL/30. 7. 86. ima sarno duty-free prodavaonicu; VL/6. 8. 
86. podjednako se sluzi slobodnim carinskim prodavaonicama i free sho­
povima, dok se u zagrebackom TV-dnevni!ku 12. 8. 86. govori 0 bescarin­
skim prodavaonicama - i tako unedogled. 
Sistematskog rada na tome da se za posudenice (bez obzira na po­
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nadu domaCi izrazi (a obicno su to onda prevedenice), prihvatilo se ured· 
niStvo casopisa Jezik, koje vrlo cesto u svojim prilozima anaIizira upo­
trebu pojedinih tudica i nastoji dati sto je moguce bolja rjesenja i pri­
jedloge za nase termine. Nemali broj prevedenica stvoren je upravo na 
taj naCin. Naravno, neke od njih naiSle su na vrlo dobar prijem, druge su 
ostale sarno prijedlozi, sto nikako ne znaCi da se s vremenom nece probiti. 
Tako se doigravanje (Babic, 1983: 155) danas upotrebljava podjed­
nako cesto kao i playoff (plejof), koji je do 1982. bio jedini moguOi ter­
min kojim se oznacavala 'zavrsnica' nekog prvenstva (najceSce kosar­
kaskog). 
Svemiroplov i svemirski cunak (Babic, 1982:64) zasad nisu prihva­
celli, pa ci ,dalje pored 'termina space shuttle (shuttle) odJnOlsn~ sat! 'flIa1la­
zimo svemirski taksi, svemirski transporter i raketoplan. 
Pop-kultura je posljednjrih godina donijela mnostvo novih izraza 
koji su vrlo rasprostranjeni medu mladima. To su mahom anglkizmi 
koji uglavnom ostaju u svojem originalnom obIiku iIi se adaptiraju fo­
noloski iIi morfoloski. Manji je broj takvih izraza za koje se paralelno 
upotrebljavaju i prevedenice. U nasem smo korpusu nasli ove parove: 
sjedeci protest - sit in; T-majica - T-shirtIT-sert; novovalac - (pripad­
nik) new wave-a; te'Skometalac - (pripadnik) heavy-metal-stila; uzivo ­
live. 
U kompjutorskoj terminologiji, kojoj su trenutacno osnova uglav­
nom anglicizmi, nasli smo paralelnu upotrebu termina racunalo - kom­
pjutor; osobno racunalo - personalni kompjutor; palica za igru ­
joystickldzojstik; stampac - printer. 
Od »starijih« prevedenica, koje se vec dugi niz godina upotrebljavaju 
usporedno s posudenicama modelima, spomenut cemo: 
naucnulznanstvenu fantastiku - science fiction; kondicionirani zrak ­
air condition; masovno sredstvo/javni medij - masovni medij; poslovni 
covjek - biznismen; snimac leta - flight recorder; trust mozgova ­
brain trust; pranje mozga - brainwashing; puni kontakt - full contact. 
Zapazene su i dvije kratice koje se takoder upotrebljavaju paralelno: 
NLO - UFO. 
Zasebnu grupu cine one prevedenicekoje su u isti mah i semanticke 
posudenice. 0 toj pojavi govori i Carstensen (u tisku): »The loan-trans­
lation results in a loan-meaning: i.e. the German compound existed with 
a different meaning before the semantic loan entered the language.« 
U nasem korpusu nasli smo nekoliko primjera u kojima se katego­
rija prevedenice preklapa s kategorijom semanticke posudenice. Tako je 
rijec zvijeida uz svoja stara znacenja 'nebesko tijelo' i 'oblik nalik tom 
tijelu' dobila pod utjecajem engl. star novo znacenje: 'vrlo popularna 
oS0ba - glumac, sportas i sl.'. Upravo u tom svom (relativno) novom 
znacenju, rijec zvijezda se, i nakon zaista mnogo godina, upotrebljava 
i dalje usporedno s anglicizmom star. TeSko je sa sigumoscu utvrditi ka­
kay je omjer upotrebe tih dvaju oblika, no na prvi pogled izgleda da 
prednost ima prevedenica zvijezda. 
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Jos jedna stara domaca rijec poprimila je pod utjecajem englesikog 
novo znacenje: radionica je uz svoje prvobitno znacenje 'prostor u kojem 
se obavlja neki manualni posao, obrt' dobila jos jedno - prema engl. 
workshop u znacenju 'tecaj, seminar i sl. u kojem se primjenjuju razne 
(nove) metode rada u nekom podrucju'. Tako imamo maluf#likovnu ra­
dionicu (VL/XII85); kazalisnu radionicu (VjXII85); plesnu radionicu (VLI 
II/86); radionicu rane glazbe (TV-Zg/ II/86); kompjutorsku radionicu (VL! 
VII/86). Ovdje mozemo pouzdano reCi da radionica ima neusporedivo 
cescu upotrebu jer smo anglicizam workshop nasli u svega dva primjera, 
i to sarno u slozenici computer workshop i iskljucivo u originalnoj gra­
fiji (VLlIXj85; VL/VII/86). 
Na kraju treba reCi da se mnoge posudenice sasvim dobro po svojoj 
fonoloSkoj i morfoloSkoj strukturi uklapaju u nas jezik. pa stoga i ne 
postoji takva potreba za stvaranjem prevedenica koje bi ih zamijenile. 
Prevedenice su pozeljne tamo gdje neka strana rijec zaista odudara od 
naseg jezicnog sustava ili gdje cak postoji domaca rijec koja jednako 
tako dobro moze izraziti sadrZaj posudenice. Svaka prevedenica koja je 
kratka i jasna, koja po svom morfoloSikom obliku ne pokazuje nikakva 
odstupanja od sistema ima sve uvjete da s vremenom ,istisne iz upotrebe 
posudenicu koja je posluzila kao model, iako razdoblje njihova supo­
stojanja moze potrajati i prilicno dugo. 
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Abstract 
ON THE PARALLEL USE OF LOAN-WORDS AND THEIR LOAN-TRANSLATIONS 
Before a loan-t,ranslatiOlil has estahlished d,tself iIIl a language it has to go 
through a phase in which ilt exiSits in paJraJlel with the loan-word that had served 
as dts model. The amhor discusses examples of such para-Hel use of English loan­
-words and rhek loan-translations in Croatian. 
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